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Introdução 
O cimento asfáltico de petróleo (CAP), é o nome 
dado ao tipo de material asfáltico apropriado à 
pavimentação3. Resíduo do refino do petróleo, o 
CAP é largamente utilizado na pavimentação 
graças as suas propriedades únicas, que lhe 
conferem resistência2.  O termo geral “emissão 
asfáltica” é atribuído a misturas complexas de 
aerossóis, vapores e gases formados nos 
processos de aquecimento do CAP superior à 150 
ºC. Essas emissões são compostas, dentre outras 
coisas, de material particulado (MP)1.  
Por MP, entende-se uma mistura complexa de 
partículas sólidas e líquidas em suspensão no ar, 
classificadas de acordo com seu tamanho. As 
partículas menores podem atingir os alvéolos 
pulmonares, se inaladas. O problema é que os 
materiais particulados são constituídos de 
substâncias orgânicas como os hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos (HPAs) e seus derivados, 
como por exemplo os hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos nitrogenados (NHPAs). Esses 
compostos são conhecidos e/ou suspeitos de 
causar câncer em seres humanos, daí a 
necessidade de entendimento da composição 
química dessa matriz a fim de assegurar a saúde 
de trabalhadores das usinas de CAP4. 
 
Resultados e discussão 
Para o estudo, foi desenvolvido e validado um 
método cromatográfico em fase reversa com 16 
compostos suspeitos, investigados com base em 
estudos anteriores, sendo eles: acridina, N,N-
dimetil-anilina, 9-nitroantraceno, carbazol, 9-
fenilcarbazol, fenantridina, fenazina, 2-
nitrofluoreno, 2-fenilindol, 2-metilindol, 3-metilindol, 
5-hidroxi-indol-3-ácido acético, 1-nitronaftaleno, 1-
nitropireno, quinolina e benzo[h]quinolina, 
Após a otimização, foram analisadas 23 amostras 
de material particulado. As amostras utilizadas 
neste trabalho foram coletadas durante o processo 
de usinagem de misturas asfálticas, provenientes 
de duas usinas localizadas em uma mesma 
indústria, na Região Metropolitana de Fortaleza, no 
Ceará.  
A análise cromatográfica constatou a presença do 
composto 1-nitronaftaleno em todas as amostras 
estudadas. Embora não tenha sido relatado ainda 
na literatura um estudo envolvendo esse composto 
em específico, em 2013 a Internacional Agency for 
Research on Cancer publicou uma monografia 
onde descreveu os estudos envolvendo a classe de 
compostos nitrogenados e seu potencial 
carcinogênico e mutagênico. 
 
Conclusões 
Este estudo permitiu compreender um pouco 
melhor a composição química da matriz, o que é 
importante uma vez que os compostos encontrados 
podem prejudicar severamente a saúde dos 
trabalhadores das usinas de CAP. 
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